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This Circular is a progress report of 
variety trials conducted by personnel of 
the Agronomy Department and the 
South Central , West Central and 
Panhandle Research and Extension 
Centers and their associated agricultural 
laboratories. Conduct of experiments 
and publication of results is a joint effort 
of the Agricultural Research Divis ion 
and the Cooperative Extension Service. 
Tests were supported in part by fees 
paid by commercial seed companies 
and the Nebraska Wheat Board. 
Special acknowledgment is made to 
farmer cooperators who furnished land 
for experiments; also to Extension 
Agents and others who assisted with the 
tests. 
The authors wish to acknowledge the 
assistance of the technical support staff: 
Greg Darn, George Hoffmeister, Glen 
Frickel, Del Dovel, John Eis, and Jeff 
Golous. Their help is vital to this re-
search. 
We wish to thank Dr. John Watkins for 
his assistance in rating Leaf Rust and 
Crown Rot injury in several counties. 
We would like to thank the Nebraska 
Wheat Board for contributing wheat 
check-off money and the Nebraska 
Agricultural Statistics Service for compil-
ing data on varieties and production of 
wheat. We acknowledge the High 
Plains Climate Center at the University 
of Nebraska-Lincoln for assistance in 
preparing the cl imate data and providing 
climate information for this study. 
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1 centimeter = 
1 hectare= 
1 kilogram= 
1 hectoliter = 
0.394 inches 
2.471 acres 
2.205 pounds 
2.838 bushels 
em= 
ha = 
kg= 
hi = 
Inches x 2.54 
acres x 0.405 
pounds x 0.454 
bushels x 0.35 
Kilogram/hectoliter = .. .. .............................. . lb/bu x 1.287 
Kilogram/hectare= ...... .. ...................... bu/A x 53.81 (48# bushel) 
Kilogram/hectare= .............................. bu/A x 67.26 (60# bushel) 
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Planted Harvested Average 
Year 000 000 yield 
acres (hectares) acres (hectares) bu/a (kg/ha) 
1977 3300 (1337) 2950 (1195) 35.0 (2354) 
1978 2900 (1175) 2550 (1033) 32.0 (2152) 
1979 3000 (1215) 2550 (1 033) 34.0 (2287) 
1980 3000 (1215) 2850 (1154) 38.0 (2556) 
1981 3000 (1215) 2900 (1175) 36.0 (2421) 
1982 3050 (1235) 2900 (1175) 35.0 (2354) 
1983 2800 (1134) 2300 (932) 43.0 (2892) 
1984 3200 (1296) 2250 (911) 36.0 (2421) 
1985 2600 (1053) 2300 (932) 39.0 (2623) 
1986 2300 (932) 2000 (810) 39.0 (2623) 
1987 2200 (891) 1950 (790) 44.0 (2959) 
1988 2300 (932) 2000 (81 0) 36.0 (2421) 
1989 2300 (932) 2050 (830) 27.0 (1816) 
1990 2400 (975) 2250 (911) 38.0 (2556) 
1991 2350 (952) 2000 (810) 32.0 (2152) 
1992 2350 (952) 1950 (790) 31 .0 (2085) 
1993 2350 (952) 2100 (851) 35.0 (2354) 
1994 2200 (891) 2100 (851) 34.0 (2287) 
1995 2150 (870) 2100 (851) 41 .0 (2758) 
1996* 2350 (952) 2150 (871) 34.0 (2287) 
• August 1 estimate. 
\ 
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NEBRASKA FALL-SOWN SMALL GRAIN 
VARIETY TESTS 
1996 
The 1996 estimated winter wheat yield 
for Nebraska was 34 bushels per acre 
from 2,150,000 harvested acres. The 
total production of winter wheat for the 
state was 73,100,000 bushels. 
This circular reports data from winter 
wheat trials conducted throughout 
Nebraska. Entries included varieties or 
hybrids and promising experimental 
strains from Nebraska and surrounding 
states and private breeders. This was 
the fifteenth year for privately developed 
varieties. The state has been divided 
into four districts for purposes of variety 
'Akron' was released in 1994 by the 
Colorado Agricultural Experimental 
Station. It is a semidwarf, awned, white 
chaff wheat variety with good yield 
potential. Grain quality and leaf rust 
resistance are superior to TAM 1 07. 
'Halt' was released in 1994 by the 
Colorado Agricultural Experimental 
Station. It is a white chaff, semidwarf 
wheat that has excellent resistance to 
the Russian wheat aphid. It is early 
maturing with good straw strength and 
has also yielded well under dryland 
conditions. 
'Ike' is an early maturing, medium 
height variety with fair to good winter 
hardiness. It has good drought 
tolerance, very good test weight 
patterns and is well suited for ecofallow 
wheat. Ike was developed by Kansas 
testing. Locations of the 1996 variety 
tests are shown on the map on page 9. 
Trials were located on Research Cen-
ters and private farms. Names of 
cooperators and dates of planting and 
harvest are shown in Table A. Soil type, 
soil test data, and fertilizer applications 
are shown in Table B. Plot sizes varied 
with location. Drill strips were used in 
Lincoln (field plots) . Nursery-type plots 
six rows wide and 15 to 35 feet long 
were planted at other locations. All tests 
were direct combined. Entries were 
replicated 4 to 6 times. 
from the cross 
Dular/Eagle//2*Larned/Cheney/3/Colt. 
'Nekota' is a moderately early 
maturing, medium height variety. It 
appears best adapted to southern and 
west central Nebraska. It has good 
winter hardiness and tillering ability. This 
variety was developed by Nebraska and 
the USDA-ARS from the cross 
Bennettffam 107. 
'Niobrara' is a moderately early 
maturing, medium height variety. It 
appears best adapted to west central 
and western Nebraska. It has good 
winter hardiness and tillering ability. 
Niobrara was developed by Nebraska 
and the USDA-ARS from the cross TAM 
1 05*4/Amigo//Brule selection. 
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'Pronghorn' is a tall variety of 
moderately early maturity with good 
tillering ability and moderately strong 
straw. It has good yield stability in the 
Nebraska panhandle and dryland 
production in adjacent states. Yield is 
comparable to Buckskin with superior 
stem rust resistance. It has a long 
coleoptile and good early spring 
regrowth along with good 
Yield, bushel weight, and other agro-
nomic data are listed on pages 13 - 29. 
Each district is listed on separate tables 
with yields of individual locations, 
average agronomic data, and a summa-
ry of the last five years. Page 31 
summarizes the yield of each variety at 
each of the locations where it was 
entered and page 32 shows the yields 
as a percentage of three check varieties 
(Arapahoe, Redland, and Siouxland). 
Page 33 lists the bushel weights for the 
varieties at each of the locations where 
it was tested. Page 34 summarizes the 
protein data for each location. 
Yielding ability of different varieties 
cannot be measured with absolute 
accuracy because of variations in soil 
fertility, moisture, and other factors. For 
this reason, small differences in yield 
have no significance. Unless the 
difference in yield of two varieties is 
greater than the difference required for 
significance shown in the tables, little 
confidence can be placed in the 
superiority of the one over the other in 
that particular test. These differences 
are shown at the 5% and 25% levels, 
meaning that differences as large or 
larger could be expected through 
chance alone in 1 of 20 trials (5%) or 1 
winter hardiness. It was developed by 
Nebraska and the USDA-ARS from the 
cross Centura/Dawn//Colt sib. It was 
tested under the designation NE88584. 
Pedigrees of Nebraska experimental 
strains are as follows: 
NE90625 - Tx79A2729//Caldwell/ 
Brule Sei#6/3/SXLD 
of 4 trials (25%). Even though two 
varieties are not statistically different, 
there may be other factors which 
influence the choice of one over the 
other. Such factors as their ability to 
complement other varieties, disease 
resistance, or availability of seed may 
influence that decision.-
There were two trials conducted in the 
Southeast district, one in Nemaha 
county and one in Saunders county. 
Page 13 lists the data from the Nemaha 
and Saunders County test. Pages 14-15 
show the five year summary for the 
southeast district. The Nemaha County 
test was planted September 28 into a 
firm seed bed with good moisture at a 
rate of 60 lbs/a. Wheat stubble was 
disked just prior to planting. Emergence 
was good and the wheat looked fine 
going into winter. A dry and cold winter 
thinned some of the stands due to 
winter kill damage. Most varieties 
bounced back and·tillered out well. Soil 
borne mosaic hurt some of the 
susceptible varieties. The plot was 
harvested July 9th and averaged 41 
bu/a. The Saunders County test was 
planted October 1 Oth with good 
seedbed moisture. There was some 
winter kill damage here. The plot 
suffered some lodging but still averaged 
39 bu/a. 
The two trials in South Central Ne-
braska were in Clay and Fillmore 
Counties. The Clay county plot was 
located at the South Central Research & 
Extension Center, Clay Center. The soil 
type was a Hastings silt loam that was 
fallow in 1995. The 31 varieties were 
planted on September 26 at a rate of 72 
lbs./a in a 32 foot plot. The dry fall and 
winter along with cold winter 
temperatures resulted in a wide range of 
winter kill. While the plots looked thin 
early this spring many recovered very 
well resulting in a 44 bu/a yield average. 
The Fillmore county trial was planted 
September 27. The soil type is a Crete 
silt loam that was chiseled following 
oats, then field mulched prior to 
planting. The dry conditions resulted in a 
somewhat coarse seed bed. Fifty-five 
pounds of N and 140 lbs of P were 
applied pre-plant with an additional 40 
lbs of Nand .75 pt 2-4,D applied in the 
spring. Winter kill and a slow green up in 
the spring led to stand/vigor differences 
that were evaluated in May. Wet 
conditions delayed harvest until July 24 
& 25. The average yield was 33 bu/a. 
There were six trials located in the 
West Central district in Keith, Perkins, 
Dundy, Red Willow, Custer, and Lincoln 
Counties. The Keith county plot was 
planted September 13th and harvested 
July 18th. This plot was planted deep to 
get to moisture and had started fertilizer 
applied. The Perkins county test was 
planted September 19 with no starter 
fertilizer applied. This test averaged 65 
bu/a and had a 62.8 lb test weight. The 
Dundy county test was planted into a 
dry seedbed and received some hail on 
May 22nd. The hail damaged the 
7 
varieties the most that were just 
emerging from the boot. At Red Willow 
county starter fertilizer was applied at 
planting on September 27th. This plot 
was harvested July 4th and averaged 62 
bu/a. The Custer county test was 
planted September 14th with no starter 
fertilizer. This plot averaged 56 bu/a and 
was harvested July 27th. The Lincoln 
county test was planted September 26th 
with no starter fertilizer. Harvest was 
delayed due to wet weather and a hail 
storm right before harvest reduced 
yields by 50%. 
Seven trials were conducted in the 
west district, they were Cheyenne, 
Scotts Bluff, Deuel, Sheridan, Box Butte, 
Cheyenne ecofallow and Cheyenne 
irrigated. The Cheyenne county test was 
planted September 15th and harvested 
July 20th. Light hail damaged the plot on 
July 15th but still averaged 47 bu/a. 
The Scotts Bluff county test was planted 
September 11 into a Keith silt loam soil 
that was fallow in 1995. A hail storm in 
mid June caused 1 0 - 20% damage. 
This test was harvested July 23rd and 
averaged 33 bu/a. The Deuel county 
test was planted September 13th and 
harvested July 18th. This plot had a nice 
59 bu/a average and 59.8 lb test weight. 
The Sheridan county plot was planted 
September 25th but was abandon due 
to a blow out. The Box Butte county test 
was planted on September 12 into a 
very dry seed bed. The rains were 
timely though and the test averaged 60 
bu/a. The Cheyenne county ecofallow 
test was planted September 17th into 
Prose millet stubble. A hail storm on 
July 15th seriously damaged this plot 
causing shattering and broken plants. 
This plot was harvested July 19th and 
averaged 21 bu/a. The Cheyenne 
county irrigated test was planted 
8 
September 26th and harvested July 
26th. The results of the 1996 irrigated 
test can be found on page 28 and the 
five year average are found on pages 
29-30. The results of the 1996 dry land 
trial can be found on page 24 and the 
five averages are found on pages 25-26. 
Protein and seed size was collected 
from two replicates of each location. 
The seed size data are reported as 
thousands of seeds per pound. Thus, a 
larger number represents smaller seed 
size. The protein data were combined 
within each district and reported in the 
district tables. They are also 
summarized on page 34. Protein was 
determined from whole grain using a 
Near Infrared Spectrometer. The 
protein analysis was done by the Soil 
and Plant Analysis Lab at the University 
of Nebraska. 
Locations for 1996 Wheat Variety Tests 
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Table A. Nebraska winter wheat variety tests 1996. 
Nemaha 
Saunders 
Clay 
Fillmore 
Keith 
Perkins 
Dundy 
Red Willow 
Custer 
Lincoln Ns 
Sheridan 
Scotts Bluff 
Deuel 
Box Butte 
Cheyenne Fallow 
Cheyenne lrr 
nne Eco 
Bob Nichols, Johnson 
Agricultural Res & Dev Center 
South Central Res & Ext Center 
Steve Ozenbaugh, Ohiowa 
Jim Welsh, Brule 
Max Hanson, Elsie 
Dean Pursley, Wauneta 
John Palic, Culbertson 
Rex & Melvin May 
West Central Res & Ext Center 
Gerald Johnson, Rushville 
Ken Hall, Stegall 
Bud Peterson, Chappell 
Harry Cullen, Hemmingford 
High Plains Ag Lab 
Craig Maas, Potter 
Hi Plains Lab 
Sept. 28 
Oct. 10 
Sept. 26 
Sept. 27 
Sept. 13 
Sept. 19 
Sept. 27 
Sept. 27 
Sept. 14 
Sept. 26 
Sept. 25 
Sept. 11 
Sept. 13 
Sept. 12 
Sept. 15 
Sept. 26 
Se 17 
Privately developed winter wheats were included in these trials. Entries were on a 
voluntary basis. A fee was charged to pay a portion of the testing costs. Entries 
and areas were selected by the seed producer. 
The following made entries as indicated: 
AgriPro Biosciences Inc. 
806 N. 2, P.O. Box 30 
Berthoud, CO 80513 
HybriT ech Seed 
5912 N. Meridan 
Wichita, KS 67204 
Star Seed Inc. 
101 Industrial Ave. 
Osborne, KS 67473 
Laredo, Longhorn, Ogallala, Coronado 
Tomahawk, AP7510, AP7501 
AP7601 , Big Dawg, Rowdy 
QT566 
Champ 
The entrant should be contacted for 
ronomic characteristics. 
July 9 
July 17 
July 18 
July 25 
July 18 
July 17 
July 12 
July4 
July 27 
July 30 
* 
July 23 
July 18 
July 25 
July 20 
July 26 
Ju 19 
Table B. Soil series, previous crop, and fertilizers appl\ 
Nebraska Winter Wheat Variety Tests - 1996. 
County Soil Type 1994 pH Nitrate p Organic N+P205+K 
Crop lbs/a ppm matter% lbs/a 
Nemaha Sharpsburg silty clay loam Wheat 6.4 68.0 82.0 3.5 40-0-0 
Saunders Sharpsburg silty clay loam Fallow --- --- --- --- 40-0-0 
Clay Hastings silt loam Fallow --- --- --- --- 42-40-0 
Fillmore Crete silt loam Wheat --- --- --- --- 95-140-0 
Keith Kuma silt loam Fallow 6.1 90.0 18.0 1.6 43-33-0 
Perkins Keith silt loam Fallow 5.8 82.0 44.0 1.5 69-31-0 
Dundy Keith silt loam Fallow 6.8 66.0 16.0 1.5 84-62-0 
' Red Willow Holdrege & Keith silt loam Fallow 6.8 120.0 7.0 1.2 67-33-01 
Custer Hard silt loam Fallow 5.9 90.0 28.0 1.9 0-0-0~ 
Lincoln Nursery Hall silt loam Fallow 5.9 63.0 37.0 1.5 60-0-0 
Scotts Bluff Keith silt loam Fallow 7.4 102.0 10.0 1.2 60-0-0 
Deuel Keith Richfield silt loam Fallow 5.5 148.0 36.0 2.2 50-27-0 
Box Butte Rosebud loam Fallow 6.8 158.0 30.0 1.7 20-50 
Cheyenne Fallow Duroc loam Fallow 6.1 133.0 32.0 2.9 60-0-0 
Cheyenne Eco. Rosebud loam Proso millet 6.1 98.0 32.0 2.9 60-0-0 
Cheyenne lrr. Johnstown loam Soybeans 7.1 146.0 42.0 2.1 100-0-0 
,_. 
,_. 
Table C. Hard Red Winter Wheat Characteristics. ...... N 
Abilene med early good very strong short short very good s s MR R LT ASI 1986 yes 
Akron med early fair med strong medium medium good MR s MR-MS s - co 1994 no 
Alliance med early fair med strong medium short good MR. s MR. s LT NE 1993 yes 
AP 7501 med early fair very strong medium medium good s MR. MR. R MT ASI 1995 no 
AP 7601 med early fair very strong medium medium good s MR MR-MS R MT ASI 1995 no 
Arapahoe medium good med stong medium medium good MR. MR-MS R MR-MS s NE 1988 yes 
Buckskin med early fair med strong tall long good MR. s MS MR. MS NE 1973 no 
Centura med early fair med strong tall long very good MS MS MR. s LT NE 1983 yes 
Coronado very early fair strong short short good s MR MR-MS R MT ASI 1996 yes 
Halt early fair-good med strong short short good s s MS-MR s s co 1994 yes 
Hickok v early fair med strong short medium very good s MR-MS MS-MR R s ASI 1993 yes 
Ike med early fair med strong medium medium very good R MS-MR MR. R s KS 1993 yes 
Jagger very early poor med strong short medium good s MR MR R MT KS 1994 yes 
Jules medium fair very strong medium medium fair - MR-MS MR-MS s s co 1992 yes 
Karl92 very early fair strong short short very good s S-MS MS R vs KS 1992 yes 
Lamar medium good medium tall long good s s MS s vs co 1988 no 
Laredo early fair strong short medium good s MS-MR MR-MS MS-MR s ASI 1992 yes 
Longhorn med early fair strong medium long very good s MR-MS MR. s MT ASI 1991 yes 
Nekota med early good med strong medium medium good s MS MR s s NE 1994 no 
Niobrara med early good med strong medium medium good s MS MR. s LT NE 1994 yes 
Ogallala med early fair strong short medium very good s MR-MS MR. s MT ASI 1993 yes 
Pronghorn med early good med strong tall long good s MS MR s s NE 1996 no 
Quantum 566 medium good medium med tall medium good MR. MS MR s s HSI 1994 no 
Redland medium good strong medium short fair R MS-MR MR MS-MR MT NE 1985 yes 
Scout 66 med early fair medium tall long good s MS MR-MS s vs NE 1966 no 
Siouxland med early uu fair med strong tall long good s s MR. s LT NE 1984 yes 
TAM 107 very early fair strong short long good s s MR-MS s MT TX 1984 yes 
Thunderbird med early fair strong medium long very good s MS MR R LT ASI 1985 yes 
Tomahawk early fair strong short medium good s MR-MS MR R vs ASI 1991 yes 
Vista medium fair med strong short short good R MR-MS MR-MS s MT NE 1992 yes 
Vona early poor strong short short good MR s MS s vs co 1976 yes 
Yuma early fair med strong short short good s s MR-MS s vs co 1991 yes 
2137 early good med strong short short good R MR-MS MS R MS PIO/KSL 1995 yes 
2163 earl~ fair ve!I strong short medium fair R MR. MS-MR R LT PIO/KSL 1989 
I These comparative ratings are based on each variety's average performance within its area of adaptation under nom1al Nebraska growing conditions and cultural practices. This chart is updated annually. 
Plant appearance may be intluenced by soil, weather, pests, and other production conditions. 
2 R=resistant; S=susceptible, MR=moderately resistant; MS=moderately susceptiable. The reation may vary depending on how favorable conditions are for disease or inspect development practices and/or 
plant growth or deviations are genetic resistance with the variety. Sources used to comple this information include: field and greenhouse observations and other state 
university materials. (a) Relative varietal reaction to wheat streak mosaic virus is based upon actual Nebraska yield data from the 1988 and 1989 crops years or other comparable tests. MT=moderate 
tolerance, LT-low tolerance, MS=moderately susceptible, S=susceptible. 
3 If"short" stand uniformity and establishment will be reduced by sowing seed more than 2 inches deep. Deep seeding may also reduce stand of medium and long coleoptile varieties. 
4 Actual height and bushel weight will vary widely with season, location, and production conditions. General bushel weight ratings: Very Good=62 lblbu, Good=60 lblbu, fair= 56 lblbu. General height 
ratings under optiurnum moisture): short=30-35", medium=35-40", tall=40-45". 
S If"yes" the Plant Variety Protection Act prohibits unauthorized seed production. The seed may be sold for planting purposes only when properly grown and labeled as Certified Quality seed. 
become later comoared to other varieties as Siouxland is moved north or west due to resoonse to avai lable heat units. 
Southeast District Winter Wheat Variety Tests 
Alliance 47 48 45 2 16.89 11 .9 56.8 33 
2137 46 49 43 0 14.58 12.5 58.8 32 
Prongho 45 43 46 16 15.51 12.2 59.4 36 
NE9266 45 41 49 1 16.03 12.4 57.2 35 
-Siouxlan 45 41 48 2 16.51 12.5 58.9 36 
NE9164 44 42 45 3 17.71 12.5 58.1 35 
Nekota 44 43 44 1 14.92 12.7 58.6 33 
Ike 44 51 37 2 16.37 13.3 59.1 34 
NE9047 44 47 40 2 15.26 12.9 58.5 35 
Karl92 43 48 37 1 15.17 13.0 58.7 29 
NE9062 43 37 49 2 18.14 12.2 57.5 33 
2163 43 51 35 0 16.92 12.4 56.3 29 
Niobrara 42 38 45 3 18.26 12.7 55.6 35 
NE9262 41 42 40 2 17.17 12.7 55.9 36 
Red land 41 40 41 3 18.39 12.2 55.8 34 
NE9245 41 44 38 1 17.80 12.7 58.2 32 
Arapaho 41 35 46 4 18.75 12.5 57.2 35 
NE9163 40 38 41 1 20.57 12.5 56.9 36 
Rawhide 40 42 38 1 20.14 12.7 57.6 33 
Turkey 39 37 40 23 17.37 12.3 58.3 42 
Vista 38 38 38 2 19.21 12.4 55.6 30 
NE9047 38 36 40 3 18.21 12.3 54.1 33 
Jagger 37 46 28 1 19.50 13.3 54.3 29 
Scout66 36 31 40 63 16.31 12.7 58.0 38 
AgriPro Coronad 33 39 26 1 15.42 13.4 56.1 28 
AgriPro Big Daw 32 41 22 0 15.78 13.4 54.3 32 
TAM 200 27 30 24 2 22.98 13.5 54.5 27 
Average all entries 41 41 39 5 17.40 12.6 56.7 33 
Dif. Req. for Sig. NS 6 5 6 2.63 0.7 3.0 3 
25% NS 4 3 4 1.50 0.4 1.7 1 
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Southeast District Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 
2 YEAR AVERAGE 
NE91631 44.1 2 19.9 13.3 
NE91648 43.6 8 18.3 13.7 
Alliance 43.4 9 19.2 13.1 
NE90625 41 .7 3 19.3 13.4 
Arapahoe 41 .6 5 19.7 13.6 
Redland 41 .3 7 20.3 13.4 
Vista 40.5 3 19.7 13.5 
Niobrara 40.3 4 20.0 13.7 
Ike 40.2 8 18.8 14.6 
Karl92 40.1 3 17.5 14.3 
Pronghorn 39.4 28 17.5 14.4 
Nekota 39.3 1 14.9 12.7 
Jagger 39.2 2 20.3 14.8 
NE90476 38.8 11 18.6 13.4 
2163 38.0 1 21 .1 13.8 
Siouxland 37.1 3 18.1 13.8 
NE90479 36.8 5 16.9 14.4 
Rawhide 34.7 3 21 .7 14.2 
Turkey 32.3 23 17.8 14.1 
Scout66 30.3 68 17.5 14.2 
TAM 200 29.2 2 23.2 14.5 
Average all entries 38.6 10 19.0 13.9 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 4 1.6 0.5 
25% NS 2 0.9 0.3 
3 YEAR AVERAGE 
All iance 46.3 9 18.3 12.9 
Karl 92 45.3 3 16.6 13.9 
Ike 44.8 8 17.6 14.0 
Nekota 44.4 3 14.8 13.0 
Niobrara 44.1 5 18.5 13.4 
Vista 43.7 4 18.5 13.4 
NE90625 43.5 4 18.8 13.3 
NE90479 43.4 5 16.1 14.0 
Red land 43.2 5 19.6 13.3 
Arapahoe 43.0 5 19.0 13.7 
Pronghorn 41 .3 22 17.0 14.1 
Siouxland 41 .2 3 17.5 13.6 
Rawhide 39.7 2 20.7 14.0 
2163 39.0 0 20.1 13.8 
Turkey 37.3 19 17.3 13.9 
Scout66 33.2 53 16.7 14.0 
TAM 200 32.9 3 22.5 14.2 
Average all entries 41 .5 9 18.2 13.7 
Dif. Req. for Sig. 5% 2.3 5 1.3 0.5 
25% 1.3 3 0.7 0.3 
57.8 41 
58.7 39 
56.5 37 
58.2 37 
57.7 38 
56.1 38 
56.1 34 
54.9 39 
58.1 37 
58.5 33 
59.1 40 
58.6 36 
54.6 33 
54.7 36 
54.2 33 
58.5 40 
58.6 38 
57.0 36 
57.2 43 
58.0 41 
56.4 31 
57.1 37 
0.8 1 
0.5 1 
56.3 35 
58.5 32 
58.3 36 
58.6 35 
55.2 37 
56.1 32 
57.2 35 
58.8 36 
55.8 36 
57.3 36 
58.8 39 
58.0 39 
56.7 35 
53.0 33 
57.4 43 
57.9 40 
56.5 30 
57.1 36 
0.6 1 
0.4 1 
Southeast District Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 Pa e 2 
4 YEAR AVERAGE 
Alliance 44.0 8 18.7 12.8 
Arapahoe 43.7 5 18.8 13.4 
Nekota 43.3 3 14.9 12.8 
Karl92 42.7 3 16.9 13.5 
Niobrara 42.6 5 18.3 13.1 
Vista 42.0 5 19.1 13.2 
Red land 41.9 5 19.7 13.0 
Pronghorn 40.5 18 17.0 13.8 
2163 39.5 1 19.2 13.5 
Siouxland 37.6 3 17.7 13.3 
Rawhide 37.0 3 20.9 13.7 
Scout66 33.1 41 16.3 13.7 
TAM 200 32.4 3 22.1 13.9 
Turkey 31.3 15 18.5 13.2 
Average all entries 39.4 8 18.4 13.4 
Dif. Req. for Sig. 5% 2.3 5 0.9 0.3 
25% 1.4 3 0.5 0.2 
5 YEAR AVERAGE 
Nekota 44.8 3 15.1 12.7 
Arapahoe 44.6 5 18.6 13.3 
Alliance 44.5 8 18.6 12.7 
Redland 43.2 5 19.1 12.8 
Vista 43.1 5 18.6 13.1 
Siouxland 38.2 3 17.6 13.2 
Rawhide 35.2 3 20.5 13.5 
Scout66 33.5 41 16.2 13.6 
Turkey 31.6 15 18.2 13.2 
TAM 200 27.8 3 21.9 13.7 
Average all entries 38.7 9 18.4 13.2 
Dif. Req. for Sig. 5% 2.7 5 0.7 0.2 
25% 1.5 3 0.4 0.1 
54.6 35 
56.1 35 
56.8 34 
57.2 32 
54.2 37 
53.8 33 
54.7 36 
56.9 38 
53.1 33 
55.8 39 
55.1 35 
56.4 40 
55.0 30 
55.1 42 
55.3 36 
0.7 1 
0.4 1 
56.8 34 
56.0 35 
54.7 34 
54.8 35 
54.2 32 
55.8 37 
54.9 33 
56.4 39 
55.4 41 
54.8 29 
55.4 35 
0.5 1 
0.3 1 
..... 
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South Central District Winter Wheat Variety Tests a Clay and Fillmore Counties - 1996 
Clay Fillmore Plant Kernel Grain Bushel Plant 
Brand Variety Average County County lodge weight protein weight height 
bu/a bu/a bu/a pet 000/lb pet lb/bu inches 
----- Arapahoe 49 52 45 4 19.26 13.4 54.3 40 
----- NE92662 49 52 46 2 17.18 13 .3 54.5 39 
----- Karl92 48 52 44 3 16.9 13.6 56.6 31 
-----
2137 47 44 49 2 15.88 13.1 55.6 33 
----- Nekota 46 56 35 2 17.06 13.1 54.7 37 
----- Vista 44 51 37 3 18.37 13.4 54 35 
----- Siouxland 44 52 36 3 17.54 13 .3 55.6 39 
Star Brand Champ 44 48 40 3 17.78 14.1 53 35 
----- Alliance 44 51 36 4 19.96 13.4 52.8 37 
----- Pronghorn 43 56 29 4 16.45 13.4 56.8 41 
' 2163 42 47 37 
----- 2 18.66 13.3 54.1 32 
--·--- NE90625 42 59 24 3 18.18 13 .1 53 39 
----- NE90479 42 41 43 2 16.76 13 .6 53 38 
AgriPro Tomahawk 41 48 34 3 18.15 13 .3 53 34 
----- NE91648 41 47 35 4 20.6 13 .5 52.9 41 
----- Red! and 40 49 31 2 19.62 13 52.6 38 
----- Niobrara 40 49 31 3 18.78 13.4 51.9 40 
----- Ike 40 44 36 3 18.13 14.1 55.4 36 
AgriPro Coronado 39 44 33 2 16.62 14.1 54.8 30 
----- Rawhide 39 47 31 3 19.47 13.8 54.1 36 
----- NE90476 38 48 27 2 18.76 13 .3 50.8 37 
----- NE91631 38 40 36 3 21.52 13 .2 51.1 41 
----- Centura 37 48 26 3 20.27 13 .1 54 39 
----- NE92458 37 44 30 2 21.16 13.8 54.3 35 
----- Scout66 36 41 30 5 16.98 14 54.9 46 
----- NE92628 36 44 28 3 19.11 13 .7 51.2 40 
AgriPro Laredo 34 43 25 2 18.88 13 .7 52.3 33 
----- Turkey 32 24 40 5 19.07 13 .1 53 .2 46 
-----
Jagger 31 38 23 2 19.73 14.3 52.8 32 
AgriPro BigDawg 15 19 10 2 16.57 13 .7 51.1 33 
----- TAM200 14 21 7 2 21.21 13 .6 54.9 31 
Average all entries 39 45 33 3 18.59 13 .5 53 .7 37 
Dif Req. for Sig. 5% NS 8 8 1 NS 0.7 NS 3 
25% NS 5 5 1 1.72 0.4 0.3 2 
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South Central District Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 
Karl 92 48.3 21 17.4 
Vista 48.0 18 17.9 
Arapahoe 45.3 25 18.4 
NE91631 44.5 22 19.9 
NE90625 43.0 20 17.6 
Jagger 42.0 15 18.4 
Alliance 42.0 24 19.5 
Siouxland 42.0 20 17.6 
Pronghorn 41.8 36 16.8 
NE91648 39.8 27 18.9 
Ike 39.5 28 18.4 
Red land 39.3 23 18.5 
2163 39.0 18 18.5 
NE90479 38.3 13 16.9 
Centura 38.3 30 19.5 
NE90476 37.8 22 17.8 
AgriPro Tomahawk 35.3 16 19.2 
Niobrara 34.5 29 18.4 
Scout66 32.5 40 17.6 
Rawhide 32.5 27 18.8 
Turkey 30.8 37 18.2 
AgriPro Laredo 30.3 25 19.4 
TAM 200 28.3 18 20.4 
Average all entries 38.8 24 18.4 
Dif. Req. for Sig. 5% NS NS NS 
25% 2.5 NS 0.6 
3 YEAR AVERAGE 
Karl 92 50.2 21 17.4 
Vista 48.3 18 18.1 
Arapahoe 45.2 25 18.7 
Alliance 44.0 24 20.0 
NE90625 44.0 20 18.1 
Pronghorn 43.5 36 17.5 
Ike 43.0 28 17.8 
NE90479 42.8 13 16.6 
Siouxland 42.3 20 17.9 
Red land 41 .8 23 18.7 
Centura 40.8 30 19.7 
AgriPro Tomahawk 40.5 16 18.8 
Niobrara 39.7 29 18.3 
Rawhide 38.7 27 19.4 
2163 37.3 18 18.9 
Scout66 35.7 40 17.3 
Turkey 32.8 37 18.2 
TAM 200 32.2 18 20.9 
Average all entries 41 .3 25 18.4 
Dif. Req. for Sig . 5% 3.0 NS 0.8 
25% 1.7 NS 0.4 
13.4 58.4 33 
12.8 55.9 34 
12.8 56.6 39 
12.5 54.0 41 
12.6 55.5 38 
13.7 56.1 33 
12.5 55.4 37 
12.9 57.8 41 
13.1 58.6 41 
12.8 56.6 40 
13.4 57.5 37 
12.5 55.2 38 
12.8 55.9 35 
13.2 56.7 37 
12.7 56.8 40 
12.8 54.1 37 
13.1 54.4 35 
12.8 53.8 39 
14.2 56.8 43 
13.4 56.1 37 
13.2 56.7 44 
13.4 54.4 34 
13.0 57.3 32 
13.0 56.1 38 
0.4 0.7 1 
0.2 0.4 1 
13.1 59.4 29 
12.6 57.3 30 
13.1 57.5 34 
12.5 56.8 33 
12.7 56.7 34 
12.9 59.5 37 
13.2 58.7 33 
13.2 58.3 33 
12.9 58.7 37 
12.5 56.3 34 
12.7 58.3 36 
13.0 56.1 31 
12.6 55.6 35 
13.0 57.6 33 
13.1 56.5 29 
13.7 58.4 39 
13.3 57.4 40 
12.9 59.1 29 
12.9 57.7 34 
NS 0.5 1 
0.2 0.3 1 
~ 
~ 
South Central District Winter Wheat Variety Tests 
1992 - 1996 P e 2 
6,--...,..,.,...,.,.,. 
4 YEAR AVERAGE 
Karl 92 50.9 47 17.1 
Vista 49.1 44 18.1 
Arapahoe 46.9 47 18.4 
Alliance 45.0 48 19.6 
Pronghorn 44.0 54 17.2 
Redland 44.0 40 18.5 
AgriPro Tomahawk 43.6 43 18.1 
Siouxland 42.9 42 17.7 
----- Centura 42.3 51 19.3 
Niobrara 41.9 47 18.1 
2163 41.5 42 18.3 
Rawhide 40.1 48 19.5 
TAM 200 39.8 44 20.7 
Scout66 36.1 59 16.9 
Turkey 32.1 55 18.0 
Average all entries 42.7 47 18.4 
Dif. Req. for Sig . 5% 2.7 NS 0.9 
25% 1.5 NS 0.5 
5 YEAR AVERAGE 
Vista 49.9 43 19.1 
Arapahoe 47.3 48 18.4 
AgriPro Tomahawk 46.7 36 18.1 
Red land 45.0 36 19.1 
2163 44.2 33 18.3 
Centura 42.9 44 19.3 
TAM 200 42.1 45 20.7 
Siouxland 42.1 37 17.7 
Rawhide 41 .4 49 19.5 
Scout66 35.9 61 17.3 
Turkey 32.0 51 18.0 
Average all entries 42.7 44 18.7 
Dif. Req. for Sig. 5% 2.5 5 0.6 
25% 1.5 3 0.3 
19 
13.3 57.9 31 
12.9 55.8 32 
13.3 56.0 36 
12.8 55.2 34 
13.2 58.1 39 
12.9 54.9 36 
13.2 54.9 33 
13.1 57.1 39 
13.0 56.8 38 
13.0 54.3 37 
13.1 55.2 31 
13.2 55.8 35 
13.2 56.8 31 
13.9 57.1 41 
13.5 56.2 42 
13.2 56.1 36 
NS 0.5 1 
0.2 0.3 1 
13.1 55.5 33 
13.3 55.7 37 
13.2 55.1 33 
12.9 54.7 37 
13.1 54.9 32 
13.0 56.6 39 
13.2 56.8 32 
13.1 56.0 39 
13.2 55.3 36 
14.0 56.6 41 
13.5 55.7 42 
13.2 55.7 37 
NS NS 1 
0.2 0.3 1 
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West Central District Winter Wheat Variety Tests 
Keith, Perkins, Dund , Red Willow, and Custer Counties - 1996 
Alliance Untrea 69 64 77 65 68 70 0 13.86 12.5 60.9 32 
Alliance Divide 68 59 74 64 70 73 0 14.02 12.3 60.8 32 
2137 68 59 76 65 65 76 0 13.01 12.4 61 .7 31 
Alliance 67 61 75 63 69 67 6 14.12 12.5 60.8 32 
Quantum QT 566 66 58 72 65 71 64 5 14.49 12.9 60.6 35 
Arapahoe Divide 63 49 71 64 65 65 3 14.87 13.2 60.3 34 
NE92662 62 48 70 58 65 67 0 13.71 12.8 59.9 34 
NE91648 62 50 69 58 71 64 2 14.19 12.7 61 .1 35 
NE90625 61 50 72 61 61 62 0 15.18 12.6 59.8 32 
Arapahoe Untrea 61 48 65 63 61 66 10 14.6 13 60.8 33 
Arapahoe 61 50 64 64 63 66 2 15.24 13.3 60.6 34 
NE91631 60 45 65 59 65 65 0 15.72 12.5 58.8 35 
Vista 59 54 63 58 61 58 0 13.45 13.1 60.6 28 
Red land 59 42 63 61 65 65 2 14.55 12.7 59.5 33 
Niobrara 59 51 69 55 65 57 3 13.98 12.4 59.9 33 
Karl92 59 42 67 65 60 59 0 13.1 13.9 61 28 
Halt 59 51 69 61 59 53 0 14.8 13.7 59.3 28 
Nekota 58 50 63 57 58 61 0 12.98 12.8 61.3 31 
NE90476 58 45 66 58 59 63 2 13.53 12.7 59.4 31 
2163 58 48 63 52 60 65 0 13.98 12.7 60.2 28 
Rawhide 57 44 72 57 62 51 0 14.88 13.1 60.2 33 
Pronghorn 57 49 65 51 64 55 33 13.64 13.2 61.6 34 
Jules 56 52 70 57 64 38 15 15.18 11.6 58.9 31 
AgriPro AP 7510 56 46 66 49 60 59 0 15.8 13.2 61 27 
TAM 107 55 42 63 56 60 52 0 12.36 13.1 60.2 28 
Lamar 55 47 61 54 62 52 0 13.39 13 62 34 
AgriPro Tomahawk 54 45 60 56 63 48 0 13.75 13.1 59.8 29 
Siouxland 54 42 66 43 65 52 0 14.49 13 60.2 35 
AgriPro Ogallala 54 44 57 60 54 54 0 16.47 14 62.4 28 
NE92458 54 43 58 53 65 50 3 15.35 13.2 61 31 
N94L187 54 42 60 58 48 61 3 16.74 13.9 60.1 31 
AgriPro Laredo 54 45 62 47 60 56 3 13.3 13.1 60.6 27 
Ike 54 41 57 57 58 55 0 13.35 13.6 61.4 31 
Scout66 53 46 61 44 56 56 68 13.07 13.1 61.6 36 
NE92628 53 39 62 53 62 48 1 13.94 13.1 59 33 
Centura 52 49 56 44 62 50 24 14.89 13.1 60.6 33 
AgriPro AP 7501 52 40 61 46 63 50 0 15.75 13.1 60 28 
Jagger 51 34 65 58 62 38 0 13.82 13.8 60.1 29 
Akron 51 47 63 49 60 36 11 14.27 12.5 60.1 31 
Turkey 50 43 58 45 56 48 67 14.68 13.6 60.3 38 
AgriPro Longhorn 44 39 53 44 49 34 0 14.4 13.2 60.5 31 
TAM 200 36 12 50 43 56 20 0 15.6 13 60.9 26 
Average all entries 57 47 65 56 62 56 6 14.34 13.0 60 32 
Dif. Req. for Sig. 5% 7 5 6 8 7 9 12 0.83 0.4 1 1 
25% 4 3 4 5 4 6 7 0.49 0.2 1 1 
West Central District Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 
2 YEAR AVERAGE 
Alliance 61 .8 26 15.3 12.6 
2163 61 .1 4 14.4 12.8 
AgriPro AP 7501 59.5 6 16.6 13.2 
Vista 59.3 20 14.6 13.3 
AgriPro Ogallala 59.2 15 16.8 13.9 
Jagger 59.0 19 15.3 13.7 
Niobrara 59.0 27 14.8 12.9 
Kart 92 58.5 16 14.4 14.0 
Quantum QT 566 58.1 26 15.8 13.2 
Red land 57.4 17 16.0 13.0 
Arapahoe 57.1 22 16.0 13.6 
TAM 107 56.8 11 13.0 13.6 
NE91631 56.7 13 16.9 12.7 
NE91648 56.7 24 15.1 13.1 
NE90625 56.5 17 17.0 13.0 
Halt 56.2 21 17.3 13.8 
AgriPro Tomahawk 56.0 14 15.4 13.5 
NE90476 55.3 26 14.8 13.3 
Rawhide 54.8 18 16.3 13.3 
AgriPro Laredo 54.5 23 14.9 13.5 
Ike 53.1 24 14.9 13.9 
Akron 52.6 14 15.9 12.8 
Jules 52.2 19 16.5 12.2 
Lamar 51.3 21 14.6 13.5 
TAM 200 50.0 19 16.9 13.1 
Pronghorn 49.8 48 15.1 13.6 
Centura 49.1 37 15.9 13.6 
AgriPro Longhorn 48.4 9 15.5 13.4 
Siouxland 48.2 15 15.9 13.2 
Scout66 42.8 72 15.3 13.5 
Turkey 40.1 69 16.4 14.0 
Average all entries 55.6 15.6 13.3 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 2.1 0.8 
25% 1.2 0.5 
Alliance 59.3 17 16.5 12.7 
Quantum QT 566 58.0 18 16.5 13.2 
Niobrara 57.7 18 15.5 13.0 
Vista 57.2 13 15.8 13.5 
AgriPro Ogallala 57.1 10 17.6 13.9 
Kart 92 57.0 10 15.1 13.8 
Red land 56.0 11 16.6 13.1 
TAM 107 55.3 7 14.0 13.5 
NE90625 54.9 11 17.3 13.1 
AgriPro Tomahawk 54.8 9 16.0 13.5 
Rawhide 54.3 12 17.1 13.3 
Arapahoe 54.2 14 16.7 13.7 
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58.4 36 
58.6 33 
58.9 33 
58.2 33 
60.9 32 
58.9 34 
58.0 37 
59.9 32 
58.2 38 
57.7 38 
58.7 37 
59.0 34 
57.2 40 
59.3 38 
57.7 37 
57.4 34 
58.3 34 
57.7 35 
58.9 37 
59.1 32 
59.1 35 
58.4 37 
56.9 36 
60.2 38 
59.8 32 
58.9 38 
58.8 38 
59.2 36 
57.9 39 
58.5 40 
57.8 41 
58.6 36 
1.6 3 
0.9 2 
58.1 34 
58.4 36 
58.1 35 
58.0 31 
61.1 30 
60.1 30 
57.9 35 
58.8 32 
57.7 35 
58.2 32 
58.8 35 
58.6 35 
'!1 
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West Central District Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 Pa e 2 
AgriPro Laredo 54.2 15 15.3 13.5 
Ike 53.8 16 15.3 13.8 
Pronghorn 51.0 32 15.7 13.6 
Jules 50.9 12 17.2 12.3 
2163 50.1 2 15.6 13.1 
Centura 50.0 27 16.7 13.6 
Lamar 49.9 14 15.5 13.6 
Siouxland 49.5 10 16.3 13.2 
TAM 200 49.5 13 17.9 13.2 
riPro Longhorn 47.6 6 15.7 13.5 
Scout66 44.7 52 15.7 13.4 
Turkey 41.9 47 16.7 13.9 
Average all entries 53.0 17 16.2 13.4 
Dif. Req. for Sig. 5% 2.2 4 0.3 0.1 
25% 1.3 2 0.2 0.1 
4 YEAR AVERAGE 
Niobrara 60.9 17 15.2 12.6 
Alliance 60.8 19 16.3 12.4 
AgriPro Ogallala 59.9 8 17.2 13.5 
Karl92 59.5 9 15.0 13.3 
Vista 58.6 13 15.5 13.1 
Red land 58.6 9 16.3 12.7 
AgriPro Laredo 57.9 12 14.8 13.1 
Ike 57.8 18 15.2 13.5 
TAM 107 57.5 6 13.9 13.1 
AgriPro Tomahawk 57.2 8 15.5 13.2 
Arapahoe 56.3 17 16.5 13.3 
Rawhide 55.8 13 17.0 13.0 
2163 54.0 4 15.5 12.7 
TAM 200 52.7 16 17.4 12.7 
Pronghorn 52.0 38 15.5 13.1 
Siouxland 51 .9 12 16.2 13.0 
Centura 51 .4 31 16.5 13.3 
AgriPro Longhorn 51.2 6 15.2 13.2 
Lamar 51.2 19 15.3 13.3 
Jules 50.2 11 16.8 12.1 
Scout66 45.3 58 15.3 13.1 
Turkey 41.4 53 16.6 13.6 
Average all entries 55.0 18 15.8 13.0 
Dif. Req. for Sig. 5% 1.8 3 0.2 0.1 
25% 1.0 2 0.1 0.1 
59.3 30 
59.3 34 
59.3 36 
57.0 33 
57.2 31 
59.2 36 
60.4 36 
58.7 37 
60.4 30 
59.5 34 
59.1 38 
58.6 39 
58.8 34 
0.3 1 
0.2 1 
57.7 36 
57.6 35 
60.4 31 
59.3 32 
57.5 32 
57.3 37 
58.7 32 
58.7 35 
58.1 33 
57.7 33 
57.9 36 
58.1 36 
56.7 31 
59.4 31 
58.8 38 
58.1 38 
58.8 37 
59.1 36 
59.9 38 
56.7 34 
58.6 40 
57.9 41 
58.3 35 
0.2 1 
0.1 1 
West Central District Winter Wheat Variety Tests 
1992 -1996 Pa e 3 
Red land 58.2 7 15.9 12.7 
Vista 57.8 10 15.3 12.9 
AgriPro Laredo 56.6 10 14.6 13.1 
TAM 107 56.3 4 13.6 13.0 
AgriPro Tomahawk 55.8 6 15.1 13.2 
Rawhide 55.7 10 16.7 13.0 
Arapahoe 54.9 14 16.1 13.2 
2163 53.5 3 15.2 12.7 
TAM 200 52.9 13 16.9 12.7 
Siouxland 51.1 9 15.9 12.9 
AgriPro Longhorn 51 .0 4 14.7 13.1 
Centura 50.7 25 16.1 13.2 
Lamar 49.9 16 15.0 13.1 
Scout66 44.9 51 15.0 13.0 
Turkey 41.3 46 16.2 13.6 
Average all entries 53.0 15 15.5 13.0 
Dif. Req. for Sig. 5% 1.5 3 0.2 0.1 
25% 0.9 2 0.1 0.1 
23 
57.5 
57.6 
58.7 
58.3 
57.9 
58.3 
57.9 
56.8 
59.6 
58.1 
59.2 
58.9 
59.9 
58.8 39 
58.1 40 
58.3 34 
0.2 1 
0.1 1 
24 
West District Winter Wheat Variety Tests 
Alliance Untre 
Alliance Div 
Alliance 
Quantum QT 566 
Niobrara 
Vista 
NE91648 
NE92662 
Jules 
Akron 
Nekota 
· · ··• · Buckskin 
AgriPro 
AgriPro 
2137 
Arapahoe 
NE91631 
Pronghorn 
NE90625 
Arapahoe Div 
Halt 
TAM 107 
Centura 
NE92628 
Lamar 
Red land 
Arapahoe Untr 
NE90476 
Scout66 
Rawhide 
Siouxland 
NE92458 
N94L187 
Turkey 
Jagger 
Ogallala 
Longhorn 
TAM 200 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig . 5% 
25% 
56 
55 
55 
55 
53 
53 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
50 
50 
49 
49 
49 
49 
48 
48 
48 
46 
46 
45 
45 
45 
44 
42 
48 
5 
3 
53 
50 
51 
55 
52 
55 
48 
47 
55 
53 
52 
48 
41 
47 
50 
45 
44 
46 
45 
48 
45 
45 
46 
44 
46 
43 
53 
42 
44 
35 
42 
46 
38 
38 
38 
41 
47 
4 
3 
70 
69 
66 
64 
62 
65 
65 
59 
53 
62 
56 
60 
66 
60 
59 
62 
61 
59 
62 
63 
59 
57 
60 
58 
56 
60 
54 
61 
53 
57 
50 
50 
58 
56 
46 
54 
59 
5 
3 
37 
36 
36 
34 
35 
35 
31 
38 
42 
34 
34 
35 
32 
34 
36 
30 
38 
34 
32 
27 
32 
32 
33 
33 
34 
30 
29 
33 
32 
28 
31 
30 
23 
27 
30 
24 
33 
3 
2 
64 14.01 12.4 
66 13.90 12.5 
66 13.91 12.6 
66 14.53 13.2 
61 13.98 12.9 
56 13.48 13.2 
62 15.11 13.1 
62 14.62 13.4 
59 15.10 11.9 
60 14.59 13.0 
60 12.95 13.3 
59 13.77 13.2 
63 13.15 13.0 
63 15.18 13.4 
58 17.31 12.6 
65 14.15 13.0 
60 15.57 12.7 
62 15.13 13.5 
62 15.27 13.9 
60 12.08 13.0 
62 14.42 12.9 
64 14.24 13.1 
55 13.18 13.4 
59 15.15 13.0 
61 15.17 13.6 
62 13.48 12.7 
56 13.41 13.7 
54 16.42 13.7 
63 14.70 13.4 
62 15.34 13.3 
62 17.54 13.9 
52 
60 
59 
60 
50 
14.85 14.1 
14.07 14.2 
16.63 13.8 
13.77 13.4 
16.63 13.2 
60 14.55 13.1 
7 1.11 0.5 
4 0.74 0.3 
60.5 
60.4 
60.2 
60.2 
59.8 
60.3 
60.1 
59.0 
59.8 
59.6 
60.8 
61.2 
61 .1 
60.2 
59.0 
60.8 
59.1 
60.3 
59.5 
59.6 
61.5 
59.0 
62.5 
59.4 
60.2 
59.6 
61.1 
60.2 
60.7 
60.9 
59.6 
60.4 
60.7 
61.1 
60.8 
61 .1 
60.5 
0.9 
0.4 
29 
28 
28 
32 
30 
27 
32 
32 
29 
30 
28 
36 
29 
32 
34 
32 
31 
31 
27 
27 
32 
32 
32 
31 
32 
27 
34 
31 
34 
28 
29 
37 
27 
26 
30 
26 
31 
1 
1 
West District Winter Wheat Variety Tests 
1992 -1996 
I 
Akron 58.5 3 12.2 
Alliance 57.9 18 11 .5 
Quantum QT566 57.6 17 11 .9 
Halt 57.2 10 12.6 
NE90625 57.0 8 12.7 
NE91631 56.4 10 13.8 
Vista 56.2 9 11.1 
Niobrara 56.2 10 11 .3 
----- Jules 55.8 9 12.7 
NE91648 55.4 20 12.3 
Centura 54.4 10 12.0 
Rawhide 54.4 2 13.3 
Red land 54.0 8 12.4 
Arapahoe 53.9 18 12.6 
Buckskin 53.6 11 11 .4 
Jagger 53.3 13 11.5 
Pronghorn 52.9 29 11 .5 
Nekota 52.9 8 10.4 
Siouxland 52.9 5 12.4 
AgriPro Ogallala 52.9 5 13.2 
Lamar 52.2 24 11.1 
TAM 107 51.9 3 9.7 
TAM 200 51.3 8 13.4 
AgriPro Longhorn 47.7 18 11 .1 
Scout66 44.1 35 10.7 
Turkey 42.2 31 12.2 
Average all entries 53.5 13 11.9 
Dif. Req. for Sig. 5% NS 5 1.0 
25% 1.3 3 0.6 
3 YEAR AVERAGE 
Quantum QT 566 54.6 17 12.9 
Alliance 54.1 18 12.8 
NE90625 52.7 8 13.5 
Niobrara 52.6 10 12.3 
Vista 52.4 9 12.3 
Halt 51.1 10 13.4 
Jules 51.0 9 13.8 
Rawhide 50.5 2 14.1 
Buckskin 50.0 11 12.3 
Centura 49.9 10 13.1 
Red land 49.9 8 13.3 
Nekota 49.4 8 11.5 
Siouxland 48.9 5 13.2 
Pronghorn 48.8 29 12.4 
AgriPro Ogallala 48.5 5 14.4 
Arapahoe 48.3 18 13.4 
Lamar 48.2 24 12.2 
TAM 107 47.9 3 11 .2 
TAM 200 46.5 8 14.6 
25 
11.4 60.1 33 
11 .3 60.3 32 I 
11 .8 60.4 35 
I ~ 12.2 59.7 30 
11.3 59.6 34 
l 11 .2 59.3 37 12.2 60.2 30 
11 .7 59.7 34 I 10.7 59.6 32 
11 .8 60.3 35 : l 
11.9 61.4 36 I, 12.5 60.5 34 
11.7 59.5 34 
12.2 60.0 34 
12.2 61.2 40 
12.6 61.0 31 
11.8 60.7 37 
12.5 61.1 31 
12.3 60.6 38 
12.4 61 .9 29 
12.1 62.4 36 
12.4 60.0 30 
11 .8 61 .7 29 
12.2 60.7 34 
12.5 60.8 37 
12.7 60.7 40 
12.0 60.5 34 
0.3 0.2 1 
0.2 0.1 1 
12.4 59.9 33 
11 .7 59.9 30 
11.9 59.4 32 
12.2 59.6 32 
12.6 59.7 28 
12.8 59.5 28 
11.1 59.2 30 
12.9 60.2 32 
12.7 61.0 37 
12.4 61 .0 33 
12.2 59.2 32 
12.9 60.7 29 
12.8 60.1 35 
12.5 60.4 34 
13.3 61 .6 27 
13.0 59.6 32 
12.5 62.1 33 
12.6 59.6 28 
12.4 61 .6 27 
26 
West District Winter Wheat Variety Tests 
1992 -1996 Pa e 2 
~ : : . . . : : . . . : . . . : . 
. ' ; ... "~ '.' 
AgriPro Long hom 44.1 18 12.0 
Scout66 42.5 35 11.8 
Turkey 39.9 31 13.1 
Average all entries 12.9 
Dif. Req. for Sig. 5% 0.2 
25% 
<;····,··· .# .. ,,_,.,@ 
Alliance 54.9 9 13.0 
Niobrara 53.4 5 12.5 
Vista 52.8 5 12.5 
Jules 51 .9 5 13.8 
Red land 50.2 4 13.6 
Rawhide 50.1 1 14.5 
Centura 49.6 5 13.5 
TAM 107 49.4 2 11.6 
Buckskin 49.0 6 12.6 
Nekota 49.0 4 11.8 
Arapahoe 48.9 9 13.9 
Pronghorn 48.8 18 12.8 
Lamar 48.3 12 12.5 
Siouxland 48.1 3 13.7 
TAM 200 47.9 4 14.6 
Halt 47.5 10 13.8 
riPro Longhorn 44.7 9 12.2 
Scout66 43.8 22 12.1 
Turkey 40.0 32 13.4 
Average all entries 48.8 9 13.1 
Dif. Req. for Sig. 5% 0.9 2 0.2 
25% 0.5 1 0.1 
Alliance 51.4 7 13.1 
Arapahoe 45.8 7 14.0 
Buckskin 46.9 7 12.7 
Centura 46.3 5 13.5 
Lamar 46.4 10 12.5 
Nekota 46.8 4 12.0 
Rawhide 46.6 2 14.5 
Red land 46.5 4 13.6 
Scout66 42.3 18 12.3 
Siouxland 45.6 3 13.9 
TAM 107 47.0 2 11.7 
TAM 200 45.3 4 14.6 
Turkey 38.5 26 13.5 
Vista 50.1 5 12.5 
Average all entries 46.1 7 13.2 
Dif. Req . for Sig. 5% 0.8 2 0.1 
25% 0.5 1 0.1 
12.7 60.4 32 
12.9 60.6 35 
13.3 60.3 36 
32 
1 
.. · .• 1 .••• 
11 .7 59.6 30 
12.2 59.4 32 
12.6 59.5 28 
11 .3 59.1 30 
12.5 58.8 33 
13.0 59.9 32 
12.5 60.7 33 
12.7 59.4 28 
12.7 60.8 37 
12.9 60.3 29 
13.1 59.2 32 
12.4 60.1 35 
12.8 61 .7 33 
12.8 59.7 35 
12.7 61 .4 27 
12.9 59.2 27 
12.9 60.1 32 
13.0 60.3 36 
13.5 59.8 37 
12.6 60.0 
0.1 0.1 
0.1 
.. :_ .. :.:· .. ; j>:: :· :: :· ~-: . :: ~ : : { }/ i) j ;; 
11.9 59.4 29 
13.3 58.9 31 
12.8 60.6 36 
12.6 60.5 31 
12.8 61.4 32 
12.9 60.2 28 
13.1 59.7 31 
12.6 58.5 31 
13.1 60.1 34 
12.9 59.5 33 
12.7 59.2 27 
12.8 61 .1 26 
13.5 59.5 36 
12.7 59.3 27 
12.8 59.9 31 
0.1 0.1 1 
0.1 0.1 1 
27 
28 
PanhancUe Irrigated Winter Wheat Variety 
Test-1996 
Karl 92 83 59.2 
2137 82 57.2 
TAM 107 80 57.3 
Yuma 78 ' 54.9 
2163 77 53.9 
Von a 75 54.9 
Rawhide 75 56.4 
Nekota 75 58.6 
AgriPro Laredo 74 58.1 
Halt 73 55.1 
Vista 73 56.5 
NE92662 73 56.8 
AgriPro AP 7510 72 57.3 
NE90476 72 56.2 
Niobrara 72 56.2 
Akron 72 56.3 
AgriPro AP 7601 71 56.7 
AgriPro AP 7501 68 55.6 
NE92628 68 56.1 
NE92458 68 56.7 
Siouxland 68 58.9 
AgriPro Rowdy 67 56.2 
Arapahoe Untrea 67 56.2 
Alliance 67 56.2 
Alliance Untrea 65 55.2 
NE90625 65 54.0 
N94L187 65 56.5 
Arapahoe Divide 64 55.3 
AgriPro Abilene 64 55.8 
Red land 64 55.7 
AgriPro Ogallala 63 57.5 
Arapahoe 63 54.6 
NE91648 63 55.1 
TAM 200 62 56.2 
NE91631 60 54.2 
Alliance Divide 59 54.5 
Jules 52 51 .2 
Average all entries 69 56.0 
Dif. Req. for Sig. 5% 7 1.5 
25% 4 0.9 
34 12.5 14.71 
37 11.8 15.26 
36 12.3 14.26 
38 12.1 16.80 
34 12.3 17.12 
37 12.3 18.93 
41 12.6 18.71 
37 12.8 13.99 
34 12.5 14.89 
36 12.9 17.62 
36 12.5 16.44 
41 12.0 15.17 
33 12.7 18.02 
38 12.3 15.17 
42 12.2 15.53 
39 12.2 18.52 
34 12.9 18.52 
33 13.1 20.30 
42 12.6 15.80 
38 11 .9 17.39 
42 13.2 14.62 
32 13.3 22.89 
40 12.7 18.93 
38 12.6 18.53 
39 12.8 19.25 
41 12.7 19.03 
37 13.5 19.98 
40 13.0 18.75 
34 14.1 23.66 
40 12.6 18.71 
32 13.5 20.25 
40 13.0 19.70 
42 12.9 18.44 
33 12.8 21.93 
43 12.7 20.52 
39 12.7 19.52 
38 12.1 20.11 
38 12.7 18.05 
1 0.9 2.85 
1 0.5 1.61 
West District Irrigated Winter Wheat Variety 
Tests 1992- 1996 
Karl 92 94.0 7 13.8 
2163 92.5 0 16.1 
Rawhide 91 .0 0 17.6 
AgriPro AP 7601 91.0 0 16.8 
Yuma 91 .0 12 15.8 
AgriPro AP 7501 89.5 0 17.5 
AgriPro Laredo 87.5 33 13.7 
Von a 87.0 8 17.7 
TAM 107 86.0 8 13.4 
Halt 85.5 42 17.1 
Vista 85.5 17 15.0 
AgriPro Ogallala 84.5 0 18.1 
Akron 84.5 22 16.9 
Nekota 84.0 32 13.1 
AgriPro Abilene 83.0 0 19.7 
Siouxland 82.5 30 14.6 
TAM 200 81.0 23 19.5 
Alliance 80.0 45 16.8 
NE91631 79.5 25 18.3 
Niobrara 79.0 57 15.2 
NE90625 79.0 48 16.8 
Red land 78.0 60 16.8 
NE91648 73.0 77 16.9 
Arapahoe 72.0 63 18.0 
Jules 71 .5 28 17.9 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
Karl 92 91 .3 5 14.6 
Yuma 89.7 7 16.5 
Rawhide 89.0 1 17.5 
riPro Laredo 86.7 20 14.3 
2163 85.0 0 15.7 
Von a 85.0 5 18.0 
TAM 107 84.7 5 14.1 
Halt 84.0 22 16.2 
AgriPro Abilene 83.3 1 19.2 
Vista 82.7 11 15.2 
Nekota 82.0 19 13.9 
TAM 200 81.0 13 19.0 
Siouxland 80.7 16 15.0 
29 
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12.5 60.9 35 
12.1 57.1 35 
12.1 58.3 41 
12.4 59.5 34 
11.8 57.9 38 
12.5 59.0 35 
12.5 60.4 35 
12.0 57.9 37 
12.2 59.0 37 
12.7 57.3 36 
12.4 58.3 36 
12.9 60.7 33 
11.9 58.1 39 
12.5 60.1 37 
13.0 59.7 35 
12.6 59.0 42 
12.3 58.9 34 
11 .8 58.5 38 
11 .9 56.5 42 
12.0 57.9 41 
12.2 57.0 40 
11.9 57.6 40 
12.6 57.5 42 
12.7 57.4 40 
11 .5 54.6 39 
58.4 38 
1 
1 
13.3 60.2 33 
12.6 58.0 36 
12.8 58.6 39 
12.8 60.0 33 
12.4 57.1 33 
12.5 58.2 35 
12.6 58.9 35 
13.2 57.1 34 
13.4 59.6 33 
12.7 57.9 34 
13.1 59.8 35 
12.6 59.8 32 
13.1 59.2 40 
30 
West District Irrigated Winter Wheat Variety Tests 
1992- 1996 Pa e 2 
NE90625 80.0 25 16.6 12.7 
Redland 79.3 31 16.6 12.3 
Alliance 77.7 26 17.4 12.4 
Niobrara 77.3 31 15.4 12.5 
Arapahoe 75.0 32 17.3 13.2 
Average all entries 83.0 16.2 
Dif. Req. for Sig. 5% 3.5 1.3 
25% 
Yuma 76.0 7 16.1 12.7 
Rawhide 74.3 1 17.3 13.0 
Nekota 72.0 19 13.9 12.9 
2163 71.8 0 15.6 12.7 
Vista 71.8 11 15.0 12.8 
AgriPro Laredo 71 .8 20 14.0 13.1 
AgriPro Abilene 71.3 1 18.7 13.5 
TAM 107 71.0 5 14.2 12.9 
TAM 200 70.3 13 18.5 12.8 
Siouxland 68.8 16 15.1 13.1 
Red land 68.5 31 16.4 12.5 
Alliance 66.8 26 16.9 12.5 
Arapahoe 65.5 32 17.0 13.3 
Average all entries 
Dif. Req. for Sig. 5% 
25% 
Rawhide 70.4 1 17.4 13.0 
Vista 69.8 11 15.1 12.7 
2163 69.2 0 15.8 12.6 
AgriPro Abilene 67.8 1 18.8 13.5 
TAM 107 66.8 5 14.6 12.7 
TAM 200 66.2 13 19.0 12.8 
Red land 65.4 31 16.4 12.3 
Siouxland 65.4 16 15.4 13.0 
Arapahoe 64.6 32 16.9 13.2 
Average all entries 67.3 12 16.6 12.9 
Dif. Req. for Sig. 5% N.S. N.S. 0.8 0.3 
25% N.S. N.S. 0.5 0.2 
57.2 36 
57.6 39 
58.0 36 
57.6 39 
57.9 38 
58.1 32 
58.6 35 
59.8 33 
57.1 30 
57.8 31 
59.5 30 
59.7 30 
58.5 32 
59.4 30 
58.9 37 
57.7 35 
58.2 33 
57.5 35 
59.1 35 
58.4 31 
57.5 30 
60.1 30 
58.6 31 
59.8 30 
58.0 35 
59.2 38' 
58.1 35 
58.8 33 
0.5 1 
0.3 1 
Yield in bu/a of wheat varieties at all locations in Nebraska 
2163 
Akron 
Alliance 
Alliance Divide 
Alliance Untrea 
Arapahoe 
Arapahoe Divide 
Arapahoe Untrea 
Buckskin 
Centura 
Halt 
Ike 
Jagger 
Jules 
Kar192 
Lamar 
N94L187 
NE90476 
NE90479 
NE90625 
NE91631 
NE91648 
NE92458 
NE92628 
NE92662 
Nekota 
Niobrara 
Pronghorn 
Rawhide 
Red land 
Scout66 
Siouxland 
TAM 107 
TAM200 
Turkey 
Vista 
Von a 
Yuma 
AgriPro AP 7501 
AgriPro AP 7510 
AgriPro AP 7601 
AgriPro Abilene 
AgriPro Big Dawg 
AgriPro Coronado 
AgriPro Laredo 
AgriPro Longhorn 
AgriPro Ogallala 
AgriPro Rowdy 
AgriPro Tomahawk 
Quantum QT 566 
1 .,.;:,,_ 2 
48.6 43.3 
51 .0 34.8 
47.8 45.3 
3 
43.7 
47.0 
51 .3 
" 6 
49.0 59.2 
37.0 48.4 
47.2 
36.0 60.6 
58.8 
8 
76.3 
63.2 
62.6 
75.0 
74.0 
7 I 
64.6 64.6 
51 .8 59.6 
49.2 60.4 
63.0 69.0 
63.6 69.8 
9 10 
76.0 41 .3 
65.4 
36.4 52.8 
66.8 51 .3 
73.4 49.8 
11 
65.5 
61 .5 
65.8 
68.5 
12 
32.3 
33.7 
35.7 
36.2 
62.8 
59.5 
66.3 
66.0 
77.2 
71 .8 
66.5 
58.8 
63.8 76.8 65.4 68.4 70.4 53.3 69.8 37.0 64.0 64.5 
35.2 45.5 52.0 
47.8 
50.6 37.0 44.0 
46.2 27.8 37.7 
48.2 36.5 52.3 
35.6 39.5 48.3 
47.0 39.5 40.8 
37.4 49.0 58.5 
37.8 41 .3 39.5 
42.2 45.0 46.5 
44.2 37.5 43.5 
41 .6 40.3 44.3 
40.6 49.0 51 .8 
43.2 44.3 55.5 
38.4 45.0 49.3 
42.6 45.5 56.0 
42.0 37.8 47.0 
39.8 41 .3 48.8 
30.6 40.3 40.5 
41.4 48.3 52.0 
29.6" 24.0 28.0 
36.6 39.5 23.8 
38.2 38.0 51 .0 
44.8 49.8 64.2 63.6 63.4 66.2 
49.0 70.6 63.8 65.0 64.6 
48.4 64.8 63.4 60.6 66.4 
25.8 48.6 
51 .4 
36.0 41 .2 
29.7 34.2 
52.4 
44.3 42.2 
47.0 
42.0 
26.5 44.8 
42.8 
31.7 49.8 
36.3 45.4 
34.8 50.2 
30.0 43.4 
28.0 38.8 
46.3 47.6 
34.5 49.8 
31 .3 50.6 
38.0 49.2 
31 .3 44.2 
31 .0 41 .8 
30.3 46.0 
36.3 42.2 
42.4 
23.0 12.4 
40.0 42.8 
37.0 53.8 
56.0 44.4 62.0 
69.4 61 .2 58.8 
57.0 57.2 58.0 
64.5 58.4 62.4 
69.8 57.0 64.2 
66.6 65.2 59.8 
61.4 53.8 61 .6 
59.6 58.4 48.4 
65.6 58.0 58.6 
72.2 60.8 61 .0 
65.2 59.4 64.8 
68.6 57.8 71 .0 
58.4 53.4 65.4 
62.4 52.8 62.0 
69.6 58.4 65.2 
62.6 57.4 57.8 
68.6 55.0 65.2 
65.4 51 .4 63.6 
72.2 57.2 62.0 
62.8 60.8 65.4 
61 .2 44.0 56.4 
66.4 43.0 64.6 
63.0 56.0 59.8 
50.4 43.2 56.0 
57.5 45.0 55.6 
62.6 58.0 61.0 
49.8 
53.0 
55.0 
37.8 
38.4 
59.2 
51 .8 
60.8 
62.6 
61 .8 
65.4 
63.8 
50.2 
47.8 
67.2 
60.8 
57.0 
54.8 
50.8 
65.4 
56.2 
52.2 
51 .8 
19.8 
47.8 
58.0 
40.2 60.8 45.6 62.6 50.2 
46.0 65.6 49.0 59.8 59.0 
41 .0 22.0 25.0 38.0 
38.8 25.8 43.7 32.8 
43.0 24.8 44.6 62.2 47.4 60.4 55.6 
47.2 59.8 34.2 63.0 63.0 
46.3 58.8 34.0 62.3 64.0 
46.2 56.2 . 33.8 60.5 67.2 
47.7 60.0 35.3 58.8 
45.3 59.2 
45.2 62.2 
38.0 57.8 
54.8 53.2 
45.8 60.0 
41 .5 49.8 
43.3 60.2 
44.3 60.7 
50.2 58.8 
48.3 64.8 
34.5 57.0 
45.3 57.3 
47.0 58.7 
51 .7 56.0 
51.8 61 .5 
44.8 62.0 
41 .7 61 .0 
43.7 58.0 
52.7 53.7 
43.8 52.8 
48.3 62.5 
41 .2 53.8 
46.2 49.5 
55.2 64.5 
31 .7 62.3 
31 .7 62.3 73.2 
23.0 60.3 
41 .7 58.8 52.2 
83.2 
32.8 54.7 
31 .0 61 .5 64.7 
30.0 62.0 71 .7 
38.3 59.5 65.3 
35.8 58.3 60.3 
31 .3 62.3 63.3 
28.0 62.0 67.8 
32.3 63.8 67.7 
38.3 62.3 72.8 
33.8 60.0 75.2 
34.7 60.7 72.3 
29.7 64.8 
33.0 54.0 75.2 
32.5 58.8 63.7 
29.0 56.3 
31 .8 63.3 67.7 
26.5 59.8 80.0 
23.8 50.0 61 .8 
29.5 52.3 
35.3 56.3 73.0 
74.5 
78.0 
67.8 
71.7 
71 .3 
64.3 
73.8 
39.4 52.8 43.6 49.0 33.8 38.3 45.8 29.7 60.3 
43.6 57.2 60.0 53.8 53.8 37.7 56.0 26.8 58.8 62.7 
67.2 
48.0 33.8 45.2 60.2 55.6 63.2 48.2 
58.0 71 .8 64.8 71 .2 64.0 55.2 63.7 34.2 65.5 
48.0 39.5 
1 =Nemaha 2=Saunders 3=Ciay 4=Fillmore 5=Keith 6=Perkins 7=Dundy 8=Red Willow 
31 
53.5 
57.2 
61 .9 
63.3 
53.7 
57.8 
56.8 
50.5 
48.4 
56.8 
48.4 
44.4 
54.3 
55.8 
52.1 
51 .8 
50.5 
42.5 
53.6 
51 .3 
53.6 
48.2 
48.9 
55.3 
53.0 
53.0 
51 .4 
50.7 
51 .0 
45.9 
50.4 
55.0 
36.9 
43.5 
53.0 
74.5 
78.0 
54.5 
58.5 
71 .3 
64.3 
31 .5 
35.3 
51 .5 
43.6 
51 .0 
67.2 
50.6 
60.9 
43.8 
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1e as o Arapahoe, Redland, and S1o 
locations in Nebraska 
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AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
2137 
2163 
Akron 
Alliance 
Alliance Divide 
Alliance Untrea 
Arapahoe 
Arapahoe Divide 
Arapahoe Untrea 
Buckskin 
Centura 
Halt 
Ike 
Jagger 
Jules 
Kar192 
Lamar 
N94L187 
NE90476 
NE90479 
NE90625 
NE91631 
NE91648 
NE92458 
NE92628 
NE92662 
Nekota 
Niobrara 
Pronghorn 
Rawhide 
Red land 
Scout66 
Siouxland 
TAM 107 
TAM 200 
Turkey 
Vista 
Vona 
Yuma 
AP 7501 
AP 7510 
AP 7601 
Abilene 
Big Dawg 
Coronado 
Laredo 
Longhorn 
Ogallala 
Rowdy 
Tomahawk 
123 
129 
121 
89 
128 
117 
122 
90 
119 
95 
96 
107 
112 
105 
103 
109 
97 
108 
106 
101 
77 
105 
0 
75 
93 
97 
104 
98 
99 
79 
103 
104 
84 
63 
83 
90 
90 
112 
94 
103 
85 
92 
112 
101 
103 
104 
86 
94 
92 
110 
55 
90 
87 
50 
59 
87 131 130 
93 99 107 
104 
102 96 133 
130 
141 
103 120 110 
108 
107 
95 69 107 
113 
87 96 91 
75 79 75 
115 
104 118 93 
104 
93 
96 71 99 
81 114 
116 85 110 
78 97 100 
92 93 111 
86 80 96 
88 75 85 
103 124 105 
110 92 110 
98 84 111 
111 101 108 
93 84 97 
97 83 92 
80 81 101 
103 97 93 
93 
56 61 27 
47 107 94 
101 99 119 
50 101 
87 88 
89 
101 
85 66 98 
87 
96 
95 90 100 
113 118 102 135 
93 95 94 116 
93 90 95 65 
111 115 109 118 
109 116 110 130 
114 120 108 125 
95 116 100 117 
104 117 103 115 
96 116 96 118 
83 81 98 88 
103 112 93 94 
84 105 92 98 
95 107 99 67 
103 104 101 68 
99 119 94 105 
91 99 97 92 
88 107 76 108 
97 106 93 111 
1 07 111 96 11 0 
96 109 102 116 
101 106 112 113 
86 98 103 89 
92 97 98 85 
1 03 1 07 1 03 119 
93 105 91 108 
101 101 103 101 
97 94 100 97 
107 105 98 90 
93 111 103 116 
91 81 89 100 
98 79 102 93 
93 103 94 92 
75 79 88 35 
85 82 88 85 
93 106 96 103 
90 
97 
92 
84 99 89 
90 94 105 
78 80 77 60 
85 110 85 95 
89 102 100 85 
93 113 98 104 119 
112 
119 106 102 99 105 
116 114 108 110 97 
113 118 110 110 86 
120 121 112 106 94 
107 103 104 105 92 
105 102 103 104 93 
104 97 102 101 98 
108 104 107 98 
102 102 96 104 
102 107 96 104 107 
86 100 70 100 
124 92 126 98 76 
121 
104 104 99 91 
94 86 94 102 94 
98 104 91 103 104 
100 105 116 99 95 
113 1 02 1 08 97 88 
109 112 95 104 92 
78 99 85 103 99 
102 99 98 106 99 
106 101 116 104 106 
117 97 1 02 1 00 11 0 
117 1 06 1 05 1 01 1 05 
101 107 90 108 
94 105 100 90 110 
99 100 98 98 93 
119 93 88 94 
99 91 96 105 99 
109 108 80 100 117 
93 93 72 83 90 
104 86 89 87 
125 111 107 94 106 
87 79 
85 97 
90 100 
109 
114 
99 
104 
104 
94 
108 
81 98 91 
98 
Quantum QT 566 128 106 119 112 113 125 110 104 109 
Star Brand Champ 95 105 
1 =Nemaha 2=Saunders 3=Ciay 4=Fillmore 5=Keith 6=Perkins 7=Dundy 8=Red Willow 
9=Custer 1 11 =Deuel 12=Scotts Bluff 13=Box Butte 1.t:r~h<>'ll"""" 
112 
104 
104 
111 
120 
123 
104 
112 
110 
98 
94 
110 
94 
86 
105 
108 
101 
100 
98 
82 
104 
99 
104 
93 
95 
107 
103 
103 
100 
98 
99 
89 
98 
107 
72 
84 
103 
144 
151 
106 
113 
138 
125 
61 
68 
100 
85 
99 
130 
98 
118 
85 
ht of wheat varieties at all locations in Nebraska 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
AgriPro 
... 1 ,~• 9 
2137 57.3 60.2 57.6 53.5 61 .2 63.1 60.9 62.8 60.4 
2163 55.7 56.8 55.2 52.9 60.8 62.7 59.2 61 .7 56.5 
Akron 61 .0 62.4 59.1 61 .5 56.3 
Alliance 54.9 58.6 55.5 50.0 61 .5 63.3 60.4 61 .3 57.6 
Alliance Divide 60.6 62.1 59.8 62.8 58.9 
Alliance Untrea 61 .6 62.0 60.6 62.2 58.2 
Arapahoe 54.5 59.9 56.2 52.4 59.8 62.9 59.5 61.7 59.1 
Arapahoe Divid 
Arapahoe Untre 
Buckskin 
Centura 
Halt 
Ike 
Jagger 
Jules 
Kar192 
Lamar 
N94L187 
NE90476 
NE90479 
NE90625 
NE91631 
NE91648 
NE92458 
NE92628 
NE92662 
Nekota 
Niobrara 
Pronghorn 
Rawhide 
Redland 
Scout66 
Siouxland 
TAM 107 
TAM200 
Turkey 
Vista 
Vona 
Yuma 
AP 7501 
AP 7510 
AP 7601 
Abilene 
Big Dawg 
Coronado 
Laredo 
Longhorn 
Ogallala 
Rowdy 
58.4 
54.0 
58.1 
51 .2 
56.9 
54.6 
55.5 
55.5 
55.6 
53.0 
54.5 
56.5 
53.5 
57.4 
55.4 
53.4 
55.5 
56.5 
52.3 
56.6 
53.5 
56.7 51 .3 
59.8 57.4 53.4 
54.6 53.9 51 .6 
59.3 58.8 54.4 
57.0 53.4 48.2 
60.0 53.1 52.9 
60.3 55.2 50.7 
58.2 50.6 51 .5 
60.6 53.1 52.7 
60.7 58.0 50.5 
58.7 53.3 49.1 
59.8 56.5 52.4 
60.6 57.8 51 .5 
57.6 54.8 48.9 
61 .3 60.1 53.5 
59.8 57.3 50.9 
58.1 54.8 50.3 
60.5 57.5 52.3 
61 .3 58.0 53.1 
56.7 56.8 52.9 
60.0 52.4 54.0 
57.6 55.9 52.0 
56.0 52.6 49.0 53.2 
55.4 56.7 58.0 51 .5 
60.0 62.3 59.9 60.7 58.7 
60.5 62.2 60.3 61 .7 59.1 
61 .3 61 .8 
60.2 61 .7 
61 .9 63.7 
59.0 63.9 
59.6 61.8 
60.6 63.0 
62.6 63.3 
60.4 63.0 
59.2 61 .2 
60.1 61 .8 
58.9 61 .1 
61 .9 62.6 
61 .2 63.7 
59.6 60.5 
60.2 62.0 
61 .7 62.8 
60.2 63.0 
62.4 63.9 
59.9 63.6 
59.4 61 .7 
61.4 64.3 
60.2 61 .9 
60.8 62.9 
57.7 64.0 
59.8 64.2 
60.5 62.7 
60.6 
59.5 
60.7 
60.8 
58.9 
60.4 
61 .7 
61.4 
58.0 
58.9 
58.0 
60.7 
60.3 
59.5 
59.6 
60.9 
58.1 
60.7 
60.9 
59.5 
60.9 
59.9 
59.2 
61 .3 
59.6 
58.7 
61 .6 
60.4 
61 .8 
61 .5 
58.7 
62.7 
62.6 
57.1 
59.9 
59.4 
58.3 
61 .9 
62.0 
59.2 
59.7 
62.8 
60.6 
61 .4 
60.1 
60.4 
61 .5 
60.4 
61 .7 
63.8 
59.1 
61 .5 
57.5 
54.7 
58.7 
55.5 
55.7 
58.5 
59.6 
58.8 
58.9 
59.0 
57.5 
58.3 
57.9 
56.1 
57.9 
58.2 
57.7 
59.4 
56.3 
56.6 
59.9 
58.6 
56.5 
57.9 
58.7 
59.6 
60.1 63.1 58.8 59.8 58.1 
60.4 63.1 59.9 63.0 58.7 
55.7 48.8 60.3 63.4 59.9 61 .2 58.3 
60.3 64.2 59.7 61 .2 57.1 
63.1 64.2 60.8 62.5 61 .2 
AgriPro Tomahawk 56.6 49.3 59.4 62.7 58.7 61 .7 56.4 
10 ' 11 12 
61 .8 60.8 61 .6 
61 .2 59.4 61.6 
60.8 59.7 61 .1 
60.8 59.8 61 .5 
60.8 60.3 61 .0 
60.4 59.2 60.3 
60.6 59.3 60.6 
60.8 59.2 60.8 
61.5 60.7 61 .8 
61.9 
60.6 
60.9 
59.7 
62.8 
60.3 
59.6 
60.7 
59.5 
60.8 
61.6 
59.8 
59.3 
61 .3 
60.2 
61 .6 
61 .6 
59.7 
61 .9 
61 .2 
60.3 
60.3 
61 .0 
60.1 
60.6 
61 .8 
60.7 62.0 
59.4 60.7 
59.9 60.2 
58.0 60.9 
62.2 62.4 
58.4 60.1 
58.8 59.6 
59.1 60.9 
58.4 59.6 
60.0 60.0 
60.3 60.4 
58.6 58.6 
59.2 59.2 
60.0 60.6 
59.7 59.5 
60.3 61 .6 
60.8 61.4 
58.4 59.9 
60.5 60.7 
60.3 60.8 
58.8 59.0 
62.0 61 .3 
59.4 60.9 
60.0 60.9 
60.5 60.4 
61 .2 61.7 
53.9 
56.2 56.3 
59.3 56.2 
59.6 54.5 
59.7 55.2 
60.8 54.6 
60.8 55.3 
59.9 56.2 
60.8 
61 .5 
57.4 
61 .6 
60.5 
59.6 
60.2 
55.6 
58.4 
59.5 
61.4 
58.9 
58.1 
61 .3 
59.8 
59.6 
57.0 
59.6 
61 .4 
60.4 
60.3 
60.8 
60.2 
60.3 
61 .5 
55.1 
51 .2 
59.2 
56.5 
56.2 
54.0 
54.2 
55.1 
56.7 
56.1 
56.8 
58.6 
56.2 
56.4 
55.7 
58.9 
57.3 
56.2 
56.5 
54.9 
54.9 
55.6 
57.3 
56.7 
55.8 
58.1 
59.8 57.5 
56.2 
Quantum QT 566 60.9 62.7 61 .3 59.6 58.4 60.8 59.5 60.8 59.7 
Star Brand Champ 54.9 51 .0 
1 =Nemaha 2=Saunders 3=Ciay 4=Fillmore S=Keith 6=Perkins 7=Dundy 8=Red Willow 
11 =Deuei12=Scotts Bluff 13=Box Butte 1 
57.5 
59.5 
58.6 
60.0 
60.2 
58.7 
59.8 
60.1 
61 .2 
59.7 
59.0 
59.5 
58.3 
58.5 
59.5 
55.2 
59.6 
57.2 
55.7 
57.9 
57.1 
58.8 
59.3 
57.2 
58.2 
59.6 
57.8 
60.2 
58.7 
57.7 
59.9 
59.4 
59.7 
58.9 
58.9 
58.6 
54.9 
54.9 
59.3 
60.4 
56.7 
55.8 
52.7 
55.4 
58.2 
60.6 
61 .4 
56.2 
57.8 
60.4 
53.0 
34 
Protein content of wheat varieties at all locations in Nebraska 
2 
. ,,~ ... : .... . ~ .. , . 6 7 a t 10 11 12 '·''· 1~;,:,:: 'W ~verage .,,,.,, .. 
2137 12.5 12.4 13.6 12.5 12.0 12.7 11 .9 13.1 13.1 12.9 11 .8 9.9 
2163 11 .9 12.8 13.3 13.2 12.9 12.7 12.3 12.8 12.3 11 .4 
Akron 12.7 11 .7 12.3 13.1 13.1 12.9 12.2 8.8 
Alliance 11.5 12.3 13.8 12.9 12.4 12.3 12.1 13.1 12.5 12.7 12.6 9.9 
Alliance Divid 12.4 11 .7 12.1 12.9 12.4 12.6 12.7 8.7 
Alliance Untr 12.3 12.1 12.3 13.1 12.4 12.4 12.8 8.7 
Arapahoe 12.3 12.7 14.1 12.7 13.5 13.3 12.1 14.1 13.2 13.5 13.0 10.3 
Arapahoe Div 13.3 13.4 12.0 14.0 13.5 13.4 13.0 9.3 
Arapahoe Unt 13.3 12.7 12.3 13.8 13.4 13.8 12.7 9.2 
Buckskin 13.3 13.0 6.6 
Centura 13.1 13.0 12.7 13.3 12.8 13.4 12.9 12.8 9.5 
Halt 13.6 13.5 13.1 14.5 13.9 13.9 12.9 9.5 
Ike 12.7 13.8 14.8 13.3 14.2 13.4 12.7 14.2 12.1 
Jagger 12.6 13.9 15.1 13.5 14.2 13.5 12.7 14.6 14.1 14.3 10.7 
Jules 11 .7 11.3 11.1 12.4 12.3 11 .5 12.1 8.2 
Karl 92 12.9 13.0 14.2 13.0 14.6 13.5 12.7 14.9 12.5 12.1 
Lamar 13.3 12.4 12.7 13.6 13.6 13.2 8.8 
N94L187 14.3 13.2 13.1 15.0 13.9 13.9 13.5 9.7 
NE90476 12.3 12.2 13.7 12.9 13.1 12.3 12.1 13.2 12.3 13.0 12.3 10.0 
NE90479 12.6 13.2 14.0 13.1 13.2 
NE90625 12.2 12.2 13.2 12.9 13.0 12.5 11 .9 13.1 12.8 12.5 12.7 9.9 
NE91631 12.5 12.5 13.5 12.9 12.7 12.0 12.2 13.1 12.9 12.2 12.7 9.9 
NE91648 12.3 12.6 13.8 13.2 12.7 12.3 12.4 13.4 13.1 13.0 12.9 10.1 
NE92458 12.7 12.7 14.2 13.4 13.5 13.1 12.4 13.6 13.5 13.1 11 .9 10.3 
NE92628 12.5 12.9 13.7 13.6 13.3 13.0 12.5 13.5 13.1 13.1 12.6 10.3 
NE92662 12.0 12.7 13.7 12.9 12.8 12.4 12.3 13.6 13.4 13.3 12.0 10.1 
Nekota 12.6 12.7 13.5 12.7 12.7 12.4 12.3 13.8 13.4 13.2 12.8 10.2 
Niobrara 12.8 12.6 13.9 12.9 12.7 12.0 12.0 12.9 12.9 12.8 12.2 10.0 
Pronghorn 11 .9 12.5 14.1 12.7 13.0 13.2 12.8 13.6 13.0 13.0 10.0 
Rawhide 12.5 12.9 14.1 13.5 13.4 12.5 12.7 13.8 13.5 13.8 12.6 10.4 
Red land 11.9 12.5 13.0 13.0 13.1 12.8 12.1 12.9 12.8 13.1 12.6 10.0 
Scout66 12.3 13.0 14.5 13.4 13.0 12.9 12.5 14.0 13.6 13.7 10.2 
Siouxland 12.3 12.7 13.8 12.7 13.1 12.8 12.7 13.3 13.6 13.1 13.2 10.2 
TAM 107 13.3 13.1 12.5 13.6 13.0 13.0 12.3 9.1 
TAM 200 13.1 13.9 14.3 12.8 13.2 12.5 12.7 13.6 13.1 13.2 12.8 10.4 
Turkey 12.3 12.2 13.8 12.3 14.0 13.0 13.2 14.3 14.2 14.0 10.3 
Vista 12.5 12.2 14.1 12.7 13.4 12.8 12.7 13.6 13.2 13.2 12.5 10.2 
Von a 12.3 12.3 
Yuma 12.1 12.1 
AgriPro AP 7501 13.2 13.0 12.5 13.6 13.1 10.9 
AgriPro AP 7510 13.2 12.9 12.9 13.9 12.7 10.9 
AgriPro AP 7601 12.9 12.9 
AgriPro Abilene 14.1 14.1 
AgriPro Big Dawg 12.8 14.0 14.1 13.3 13.6 
AgriPro Coronado 12.9 13.8 14.4 13.7 13.7 
AgriPro Laredo 14.0 13.4 13.0 12.7 12.7 13.8 12.5 11 .5 
AgriPro Longhorn 13.2 13.0 13.2 13.2 13.3 13.4 8.8 
AgriPro Ogallala 13.8 13.9 13.5 14.6 14.0 13.5 13.5 9.7 
AgriPro Rowdy 13.3 13.3 
AgriPro Tomahawk 13.7 12.9 13.3 12.9 12.2 14.1 11 .3 
Quantu QT 566 13.1 12.7 12.0 13.6 12.9 13.5 8.6 
Star Br Champ 14.7 13.4 14.1 
1 =Nemaha 2=Saunders 3=Ciay 4=Fillmore 5=Keith 6=Perkins 7=Dundy 8=Red W illow 
9=Custer 1 nd 11 =Deuei12=Scotts Bluff 13=Box Butte 1 
a 
Weather data for 1996 in counties where wheat plots were located. 
Monthly average of daily high and low temperatures and rainfall. 
October 67.6 39.6 0.7 65.1 39.1 1.5 65.6 37.4 1.9 66.3 35.8 0.5 61 .1 30.8 0.6 
November 49.0 22.9 0.4 44.8 22.5 0.2 50.2 22.4 0.2 57.2 24.0 0.1 51.6 23.0 0.2 
December 37.7 18.8 0.2 34.9 19.2 0.2 37.4 17.6 0.1 41.4 16.3 0.0 40.9 13.8 0.3 
January 30.7 8.4 0.0 26.0 5.9 0.1 30.8 8.3 0.0 37.6 8.8 o.o 35.1 5.4 0.1 
February 45.0 16.5 0.0 44.3 15.2 0.0 44.8 16.8 0.2 51.0 16.4 0.2 45.3 13.8 0.0 
March 48.2 18.0 1.1 43.5 16.1 0.9 46.8 16.1 0.3 49.3 18.4 0.1 44.9 15.9 0.2 
April ' 64.6 37.0 2.1 62.0 32.5 3.1 64.8 32.8 2.0 66.5 33.2 2.1 61 .1 30.0 0.8 
May 69.2 52.5 9.6 66.1 49.3 7.1 66.9 50.4 8.4 68.5 48.2 4.2 66.0 43.0 3.9 
June 85.2 61 .5 1.4 84.4 60.6 2.7 83.2 58.8 3.9 83.0 57.9 4.1 81 .2 53.2 2.6 
July 84.8 62.5 2.3 83.7 61 .3 0.4 82.0 60.5 4.6 86.7 62.2 4.6 85.7 55.8 1.6 
October 63.7 29.9 0.8 60.8 32.0 1.4 65.6 36.7 0.4 62.4 31 .0 0.8 64.3 30.6 1.5 
November 56.1 21 .0 0.1 54.0 24.3 0.2 54.8 23.4 0.1 53.8 23.8 0.1 57.8 20.7 0.1 
December 44.7 11 .5 0.1 45.3 16.2 0.1 41.1 17.3 0.0 40.8 14.5 0.1 44.8 12.9 0.0 
January 37.5 3.6 0.1 38.1 7.6 0.1 34.1 7.8 0.0 36.5 6.0 0.1 39.1 6.4 0.1 
February 49.0 11 .8 0.1 47.3 15.2 0.1 48.1 17.6 0.3 47.0 15.1 0.1 51 .3 12.5 0.0 
March 48.4 16.9 0.4 46.5 18.0 0.6 47.4 19.1 0.1 47.2 18.7 0.6 49.6 16.5 0.1 
April 64.0 30.0 1.2 59.3 30.1 1.0 64.6 32.8 0.7 62.6 30.9 0.8 66.2 29.7 1.4 
May 67.9 44.3 3.1 66.0 41 .7 3.2 68.2 49.7 6.3 67.9 44.4 3.9 68.1 45.3 6.2 
June 83.9 52.4 1.4 81.0 52.0 2.4 84.4 59.8 2.6 83.0 54.5 1.0 80.8 56.2 2.8 
July 88.6 58.7 2.2 86.6 57.0 2.0 84.6 63.0 2.6 86.2 55.4 0.5 85.1 59.3 5.41 
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